































  第 1 种：正调类唱腔包括［正调］、［反簧板］、［大王调］、［喊板］
等，正调［正调］为主要唱腔，民歌类为辅肋唱腔。  


































































































  经过千辛万苦，终于完成出版了 130 余万字的《中国戏曲音乐集成.（贵
州卷）》中的有关布依戏的资料搜集、整理和研究工作。该编辑部被中华人民
共和国文化部、中华人民共和国国家民族事务委员会、全国艺术科学规划领导
小组、中国音乐家协会于 1988 年评为先进集体。  
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  (通讯地址：贵州省话剧团王义贵州省贵阳市省府西路 8号邮编：550001) 
 
  参考资料：  
  贵州省文化志布依戏研究文集 
 
